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IADA siapa tahu apa yang
beradadaJampemikiranPer-
danaMenteri,DatukSeriNa-
jib Razakketika ini berkaitanta-
rikh pembubatanParlimenuntuk
memberilaluankepadaPilihanRa-
































ini hanya boleh dimuktamadkan












































himpun di StadiumNasional itu
hanyalahsebahagiandaripadama-























kin inilah saat dan detik paling
tepatdanterbaikuntukNajibmem-
bubarkanParlimen dan memberi
laluankepadaPRU-13.
Najib perlu mendengardenyut
nadi rakyatyangmahukanPRU-13
dengansegeraagardapatmemberi
mandatbesarkepadaBN.
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